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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan 
kerja, dan kompensasi secara parsial dan simultan terhadap kinerja pegawai Setda Kabupaten 
Malang. Dengan menggunakan proportional random sampling maka didapat sampel yaitu 61 
responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi 
linier menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (0,071>0,05), variabel lingkungan kerja secara 
parsial berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kinerja pegawai (0,001 < 0,05), dan variabel 
kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai 
(0,023< 0,05). Gaya kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2), dan kompensasi (X3) secara simultan 
signifikan terhadap  kinerja pegawai (3.734 > 0,05). 
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